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Dades 
 informatives: 
- Centre escolar: 
C o l · l e g i S a n t J o s e p O b r e r F P 
- Edat dels alumnes: 
S e g o n c u r s d e 2 n G r a u d ' F P 
- Alumnes a l'aula: 
D u e s a u l e s d e 3 5 a l u m n e s 
•Assignatura: 
E c o n o m i a ( 3 h o r e s s e t m a n a l s ) 
Segon. L ' ob l i t , c r e c q u e i n t e n c i o -
n a t , q u e l ' e c o n o m i a és u n a c i è n -
c i a s o c i a l i, en c o n s e q ü è n c i a , 
p r e o c u p a d a p e r t o t el c o n t e x t q u e 
e n s e n v o l t a , d o n a n t u n s e n t i t 
e s b i a i x a t d e l c o n t i n g u t , a i x ò n o 
vo l d i r q u e s ' h a g i d e d e i x a r d e 
b a n d a la u t i l i t z a c i ó d e m a g n i t u d s 
n u m è r i q u e s . 
Tercer. L ' a l u m n e e s t à e n c o n t a c t e 
d i a r i , i c a d a v e g a d a m é s , a m b 
l ' a c t u a l i t a t q u e es m o s t r a en e ls 
m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó , m o t i u 
pe l q u a l se li h a n d e d o n a r e ls 
m i t j a n s p e r p o d e r - l a c o m p r e n -
d r e . 
S 'ha d e d i r q u e a q u e s t c o n t a c t e 
e n la m a j o r i a d ' o c a s i o n s n o és 
v o l u n t a r i , s i n ó q u e es c o n v e r t e i x 
e n s i m p l e s u b j e c t e p a s s i u d e 
d e c i s i o n s e c o n ò m i q u e s q u e s 'a-
p l i q u e n i q u e a f e c t e n e l s e u 
e n t o r n ( c o n t r a c t e s e n p r à c t i q u e s , 
b e q u e s , o c i . . . ) 
Introducció 
Els c o n t i n g u t s c u r r i c u l a r s d ' u n a 
m a t è r i a c o m l ' e c o n o m i a , s i g u i e n 
la q u a s i d e s a p a r e g u d a FP o e n 
q u a l s e v o l a l t r a d e les d i v e r s e s 
d e n o m i n a c i o n s e n q u è a p a r e i x 
d i n s d e l n o u B a t x i l l e r a t LOGSE o 
e n e ls C i c l e s F o r m a t i u s m i t j a n s o 
s u p e r i o r s , s e m p r e ha p l a n t e j a t , 
d e s de l m e u p u n t d e v i s t a , u n a 
s è r i e d e p r o b l e m e s . 
Primer. La d e s c r i p c i ó t e ò r i c a 
d ' u n s c o n c e p t e s b à s i c s e c o n ò -
m i c s , q u e s ó n g e n e r a l m e n t d e 
d i f í c i l c o m p r e n s i ó , e n f r e q ü è n c i a 
a l l u n y e n e ls a l u m n e s d e l ' econo -
m i a . L'equip guardonat 
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Amb aquests precedents l 'alumne 
es distancia dels temes de l'eco-
nomia, donant per suposat que 
és una assignatura més per 
ompl i r la sobrecarregada 
llista d'assignatures. 
El mètode que he uti l i t-
zat al l larg dels ú l t ims 
anys en el meu centre com 
a responsable de l'assignatu 
ra, ha estat d' intentar acostar la 
realitat diària a l 'alumne, fer-li 
entendre que els esdeveniments 
econòmics del moment l'afecten, 
que els telenotícies, els diar is, els 
setmanaris.. . parlen de coses que 
poden ser enteses, que la majoria 
de vegades el l lenguatge cripto-
gràfic que es fa servir amaga ele-
ments fàc i lment intel· l igibles i 
que, conseqüentment, no els ha 
de fer por; que amb unes claus 
bàsiques poden arr ibar a com-
prendre conceptes com inflació, 
PIB, globalització, privatització, 
Unió Europea, euro... 
El recurs didàct ic que més he ut i-
l i tzat al l larg de tots aquests anys 
ha estat sempre el periòdic; la 
pr imera cosa que es comenta en 
començar l'hora lectiva són les 
pr incipals informacions econòmi-
ques del dia, i amb elles se'n fa 
un dossier. 
A m b aquestes premisses, per 
exemple, hem realitzat trebal ls 
sobre els pressuposts de l'Estat i 
de la Comuni tat Autònoma; tre-
balls per entendre la Borsa de 
Valors en què es concedeix a 
cada alumne una certa quant i ta t 
de diners i ell ha de t r iar els t í tols 
a comprar seguint les seves cotit-
zacions durant un t r imest re i, 
així, saber la seva evolució. A par-
t i r d'aquest trebal l arr iben a dife-
renciar què és l 'economia mone-
tària i la real. 
Seguint aquest camí se 'm va 
plantejar poder donar a conèixer 
la pròxima implantació de la nova 
moneda única: "l'EURO", to t el 
que es relaciona amb la Unió Eu-
ropea i les seves i n s t i t u c i o n s , 
però des d ' una p e r s p e c t i v a 
lúdica. 
El treball 
El Centre Balears d'Europa convo-
ca cada any un concurs en 
t els centres escolars de 
es Illes Balears sobre 
algun tema relacionat 
í j a m b el procés de la 
f Unió Europea ( el "Premi 
Europa per a joves estu-
diants") 
L'any passat el tema elegit per 
l 'organització va ser T E u r o " , amb 
l'objectiu de promocionar entre 
els joves el coneixement de la 
nova moneda europea. 
Amb l'aprovació dels a lumnes, es 
va decidir de part ic ipar-hi . 
L'atractiu del premi , que consist ia 
en un viatge a Brussel·les durant 
cinc dies i conèixer les inst i tu-
D'aquesta manera, l 'equip amb el 
seu treball hauria de fer interpre-
tar a un nin, a una persona major, 
a un discapacitat o a un jove, què 
és l 'euro, per a què serveix, per 
què s' introdueix i qui decideix 
aquest camí tan impor tant en la 
v ida quo t id iana . El canvi de 
paper, és a dir, el que el seu 
object iu fos explicar a altres per-
sones una matèr ia que no domi-
naven, els va fer operar de mane-
ra innovadora i així resoldre la 
problemàt ica de ser clar i concís 
en els conceptes i cont inguts que 
anaven a manejar. 
El resultat 
En total es varen elaborar 15 tre-
balls en grups de 4 persones; els 
temes tr iats anaven des de l'ela-
boració d'un conte infanti l sobre 
l'euro a una entrevista radiofònica 
L'equip, amb el seu trebal l , hauria de 
fer interpretar a un nin, a una persona 
major, a un discapacitat o a un jove, 
què és l'euro, per a què serveix, per 
què s'introdueix i qui decideix 
aquest camí tan important en 
la vida quotidiana 
cions europees que s 'ub iquen 
allà, va ser un dels mot ius de la 
resposta positiva. 
El p lantejament que ens van fer 
va ser que s'hauria de realitzar en 
qualsevol supor t o mit jà, un 
treball consistent en expli 
car els elements bàsics 
de la meva moneda. 
A part i r d'aquesta idea, 
els vaig demanar que la 
seva e laborac ió fos una 
tasca pensada per tal que pogués 
ser mane jada pe l s d i f e r e n t s 
sectors de la població amb més 
d i f i cu l ta ts d ' e n t e n d r e i com-
prendre els assumptes econò-
mics. 
dedicada a la tercera edat, pas-
sant per un vídeo amb fo rmat de 
telediari amb notícies sobre l'eu-
ro, un calendari amb les dades 
més significatives del procés de 
construcció europea... 
Amb els trebal ls no es pre-
tenia de subs t i tu i r la 
in fo rmac ió exhaustiva 
que donen els mit jans de 
comun icac ió , ent i ta ts 
bancàr ies o of ic ia ls . 
L'objectiu era d'alleugerar 
el mater ial i que aquest fos atrac-
t iu . 
Al cer tamen s'hi varen presentar 
al voltant de 60 treballs de totes 
les Illes Balears, tant de centres 
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públ ics, com privats o concer ta ts . 
Quedaren 1 0 f inal istes, entre els 
quals hi havia 4 trebal ls e laborats 
per a lumnes de Sant Josep. El 
pr imer premi se'ns va atorgar per 
una pàgina WEB que havia realit-
zat un dels grups que feia servir 
el supor t in formàt ic per donar a 
conèixer l'euro de manera amena. 
La WEB consta d'un joc, una ca 
culadora de conversió i uns 
enl laços a m b pàgines 
WEB oficials amb infor-
mació detal lada sobre l'eu 
ro. 
Conclusió 
Crec que la conclusió que en 
puc treure és la següent: el fet 
de fer sor t i r els e lements bàsics 
econòmics de l 'est r ic te à m b i t 
dels grans especial istes o estu-
diosos i fer-los arr ibar als a lum-
nes de les edats descr i tes al pr in-
cipi és una via de treball que dóna 
bons resultats. 
D'aquesta manera els meus a lum-
nes han trebal lat uns temes als 
qua ls abans d i f í c i lmen t 
tenien possibi l i tats 
d'arribar. 
Fer compren-
dre la realitat: des-
igualtat social , comerç injust, 
creixement, recursos l imitats, eco-
logia, re fo rma laboral , serveis 
púb l i cs , països subdesenvolu-
pats, sol idar i tat , etc. anali tzats 
des dels d iscurs analít ic i no 
pseudo sent imenta l , és un dels 
object ius que s'haurien de marcar 
en els cont inguts de l 'assignatura 
d 'Economia. 
RD. 
1 . L' any passat el t rebal l que es 
presentà al "Concurso Premio 
Europa para jóvenes estudiantes" 
versà sobre el Tractat d'Amster-
d a m . L'or ientarem des de la pers-
pectiva de com afecta les Illes 
Balears i el seu caràcter insular 
dins la Unió Europea. 
2. Els dies que vàrem passar 
aquell est iu a Brussel· les com a 
premi foren mo l t agradables, i 
ens varen permet re de conèixer 
les inst i tucions que ens governen 
en aquesta Unió Europea, que 
hauria de ser que lcom més que 
l'Europa del m e r c a d e r s . • 
A r a t e n i r 
u n p i a n o 
é s m é s f à c i l 
Sense necessitat de comprar-lo, decideixi 
LLOGUER-OPCIÓ COMPRA 
Si. el seu fill o filla comença a estudiar piano, vostè 
ha de pensar en la necessitat de tenir un piano a ca 
seva. 
És lògic que la decisió de comprar-lo definitivament 
la prengui segons els resultats del curs. 
No es preocupi : MUSICASA li so luc iona aquest 
problema. 
MUSICASA li cedeix un piano, acústic o digital. 
NOMÉS PER 8.700.- ptes. mensuals, més quota 
inicial de 28.990.- ptes. Per ejemple: 
Si vostè decideix comprar el piano que li vàrem 
cedir, fa un any o més, o qualsevol altra marca, 
li descomptarem 133.300 ptes.-
AIXI DE FÀCIL 
Y A M A H A 
PI. Es Fortí (cantonada Passeig Mallorca), 1 
Palma de Mallorca 
Telf. 971 281559 
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